




一 般 講 演
14：00 開会の辞 高橋 直之 大学院歯学独立研究科長































































松本歯学 ３８ ２０１２ ２４９
用いて連続切片を作製した．通法に従いヘマトキシリン・エオシン染色（HE）を施し，形態観察を行っ
た．神経内分泌腫瘍のマーカーとして代表的な，抗 CD５６（Clone：１２３C３），抗 Synaptophysin






































































松本歯学 ３８ ２０１２ ２５１
